



























































记 名，于 雍 正 四 年（1726 年）丙 午 科 乡 试 时 掣 签 命 使 典
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会试主考官又称为总裁， 简用阁、 部大员 4 人或 6
人，但会试总裁的人数各朝不一，多则 7 人，少则 2 人。顺
治四年丁亥科会试主考官为 6 人， 顺治六年己丑科则为
7 人，但顺治十五年戊戌科、十六年己亥科、十八年辛丑
科三科会试主考官则都为 2 人。 康熙朝也有数科会试的














学之人，每 20 人选取 10 人。 顺治十四年，议准会试同考
官分阅各经，《春秋》、《礼记》各一人。顺治十五年，定会试
同考官为 18 人，《易》、《诗》两经各 5 人，《书》经 4 人，《春





用房考官 18 人。 五十四年（1715 年），鉴于会试房考官一
人阅卷之弊端， 规定不同省的房考官二人同阅， 相互纠
查，会试同考官倍增至 36 人。 雍正元年（1723 年），又因
房考二人同阅易朋比为奸，故又规定各房只用一人，嗣后

























而是主要选择了清顺治二年 （1645 年） 至道 光 二 十 年
（1840 年）之间的历科乡试的主考官和会试主考官、同考




























大兴科举。在这长达 70 多年的时期内，共举行了 28 科乡












乾隆、嘉庆两朝，时间长达 85 年之久，共举行了 38



















注：①乾 隆三 十年 乙酉科 乡试、乾隆 五十 七年壬 子科 乡试 主















注：道光十六年丙申恩科会试 18 名同考官中，其中 1 人为奉
天府人，未计算在内。
根据各个时期， 各地所产出考官数量及所占比重，



































47 53 37 32 19 18 23 17 15 13 16 11 8 325
18 10 16 1 2 6 0 1 1 3 0 0 1 60
56 33 18 31 25 18 14 10 11 9 8 10 8 269
121 96 71 64 46 42 37 28 27 25 24 21 17 654

























































27 24 26 22 14 11 7 11 5 7 3 2 1 0 160
6 2 1 1 2 2 17 1 0 0 1 0 0 0 33
37 23 22 9 15 13 0 6 7 2 1 0 1 1 137
70 49 49 32 31 26 24 18 12 9 5 2 2 1 330
21.2 14.8 14.8 9.7 9.4 7.9 7.3 5.5 3.6 2.7 1.5 0.6 0.6 0.3 100
顺治朝
乡试 主 考 官
会试 主 考 官












































乡试主考 官 137 94 70 55 40 41 32 40 22 26 23 12 6 9 2 3 612
会试主考 官 18 9 14 10 6 2 1 2 8 3 1 3 1 0 0 0 78




乡试主考 官 53 40 12 5 10 19 10 5 9 9 3 6 5 1 1 2 190
会试主考 官 8 1 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16
会试同考 官 23 15 5 4 2 7 11 3 6 2 3 4 3 1 1 0 90
总计 365 230 142 104 79 78 74 68 68 51 50 34 21 20 10 9 1403










































乡试主考 官 260 172 68 87 65 51 39 31 17 21 12 10 10 12 5 2 862
会试主考 官 24 14 5 27 2 8 2 1 1 1 0 5 1 0 0 0 91




乡试主考 官 90 71 43 15 23 23 32 16 14 8 7 6 6 2 3 2 361
会试主考 官 13 6 6 13 4 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 47
会试同考 官 49 36 17 6 28 20 20 9 2 3 8 4 3 3 5 3 216
总计 600 392 172 193 170 123 112 67 46 45 33 29 24 28 14 14 2062



























[2]Vosniadou, S. & Brewer, W. F. Mental models of the day/






















10.6 个百分点，浙江下降 4.3 个百分点。 这一方面是因为
太平天国运动对长江下游地区的江浙地区产生了冲击，
另一方面是因为考据学在道光时期因弊端百出而衰微。
而湖广地区却因在镇压太 平 天 国 运 动中 发 挥 了 重 大 作
用，湖广籍尤其是湖南的考官比重提高了 4.4 个百分点。
产出考官比重较小的广东、广西、云南、贵州等地，虽然无






乾隆三十年乙酉科乡试、 乾隆五十七年壬子科乡试中分别有 1 人。
故本研究不再专列奉天地区。
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